Regensburg M by unknown
Keils te iner H a n g (Kei ls te in , G Schwabel -
weis, 1924 eingemeindet), H ö h l e am, 
91, 231 (Fel l inger Berg) u . 96, 494 (FB) 
Kön igswie sen (G Dechbetten, 1938 einge-
meindet) 97, 181 
K ö n i g s w i e s e r Berg 100, 247 (FB) 
K u m p f m ü h l —> R c 
Napoleonstein —> R c 
N e u p r ü l l ( G Kar thaus -Neu P r ü l l , 1904 
eingemeindet): Ka i se rweg 95, 177 
Niederwinzer (G W i n z e r , 1924 eingemein-
det) 93, 32 ( O N ) ; / W i n z e r 
— Patr . N iko laus 94, 47, 73, 81 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
Oberwinzer ( G W i n z e r , 1924 eingemein-
det) 93, 32 ( O N ) , 275; 96, 504 (FB 
R ö m e r z e i t ) ; / W i n z e r 
— Weinberge , Weinbergsbesi tz 93, 227, 
275 
Pfaffenstein, W e i n g ä r t e n a m : 97, 381, 
388 (Mehrbacher; S t E Res.), 391 
P r ü f e n i n g (1938 eingemeindet) 95, 179 
( O N ) ; / Ese l ta l 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 
— R / R 97, 214 ( E i n k ü n f t e S t E ) , 384 
(Schi l t l ) 
— Pfarre iorganisat ion 97, 355 
P r ü f e n i n g , B e n e d . - K l . u . K L : 94, 44; 95, 
31, 55, 57 f., 139; 97 ,193 , 2 3 5 4 5 , 2 4 7 3 4 ; 
100, 109 
— Ä b t e : 93, 96 (1519); 97, 367 (letzter 
A b t ) ; 99, 2 5 7 7 , 4 7 1 6 1 (Otto, 1695) 
— Admin i s t r a t ion Ensdor f 99, 46 f. 
— A n d r e a s - K i . b. K l . 94, 23 
— B / R : 94, 48 (Grundbesitz a l lg . ) ; 97, 
180 (Hof z R ) 
— Doppela rkaden (Ki . ) 93, 77 
— Frauen -Kap . 94, 41 (Patr. Unsere Liebe 
F r a u ) 
— K o n v e n t - A n g e h ö r i g e : 97, 193 (P G u f l ) 
— Kur ien taxen 95, 236 
— Magda lenen-Kap . 94, 39 
— N e k r o l o g 95, 31 
— Pat r . : Andreas 94, 24, 75 — A n n a 94, 
59, 75 — Geo rg 94, 30, 60, 75 
— Pr io ra t W e i ß e n o h e 99, 37, 3 8 1 3 0 ; — 
W e i ß e n o h e 
— P r o f e ß - K l . 95, 31 
— „ P r ü f e n i n g e r K r e i s " (Ensdorfer F res -
kenmalerei) 95, 47 
— Rel iqu ien 94, 47 (Oswald) 
— W o l f g a n g s - K a p . 94, 57 
- » Gebha rd (Maler -Fam.) 
P ü r k e l g u t (Elnhausen, S t K R ) 95, 278 (FB) 
P ü r k e l g u t e r H o c h f e l d , V g F 91, 232, 236 
(steinzeitl. S iedlung) 
Reinhausen (1924 eingemeindet): 93, 45 
(1007 Reginhusen); 96, 6 
— B / R (OMü. ) 97, 340 
— B r a n d (1809), B r a n d g e s c h ä d i g t e : 93, 
132, 137 f., 141, 143 f., 146, 148 f. 
— Patr . N i k o l a u s 94, 47, 76 
— R e g e n b r ü c k e 97, 4 0 0 6 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 45 
—* Raumgarten, T r a u r i g 
Sa l ie rn (1924 eingemeindet): O N 93, 30— 
33 
— Patr . R M V 94, 41, 77 
— Pf . (StE) 97, 221, 265 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
Schwabelweis (1924 eingemeindet): O N 
93, 43 (821 Suabiluus) — V g F , F B 91, 
231 (am Fe l l inger Berg) , 235; 92, 222; 
95, 289; 98, 338 f. (steinzeitl. Funde) 
— B / R S t E : 92, 4 5 3 1 3 (12./13. J h . ) ; 97, 
210, 2 1 7 1 6 6 (ehem. H o f m a r k ) 
— F r o b e n i u s - F o r s t e r - S t r a ß e 92, 222 (FB) 
— Patr . G e o r g 94, 30, 77 
— Pf . (S tE) : 95, 184 ( Z u g e h ö r i g k e i t zu 
St. Ruper t ) ; 97, 205, 221, 259 
Organisation 97, 355 
— Pfar re r Danegger 97, 369 
— P f a r r v i k a r P F l o r i a n Heidester < S t E 
97, 371 
— R e i h e n g r ä b e r 91, 235; 93, 36; 95, 181, 
289 
— W e i n g ä r t e n 95, 187 
Stadtamhof (1924 eingemeindet): 97, 181; 
99, 64; 100, 19 — F B 92, 222 
— Andreas-St r . 13—14: 92, 222 
— B r a n d (1809), B r a n d g e s c h ä d i g t e : 93, 
129, 137 f., 141, 143—149; 100, 134 
— Buchdrucke r , B u c h h ä n d l e r 92, 199 
(Daisenberger) 
— B ü r g e r m e i s t e r Eser ( f 1865) 96, 6 7 7 9 
— Burgfr ieden 100, 21 
— F r i e d h o f : 92, 222 (Klos ter f r iedhof) ; 
97, 371 (P Heidester < S t E ) 
— Gesellschaft f ü r Ausgrabung von 
A l t e r t ü m e r n (1842) 96, 26 
— Getreidehandel 100, 100 
— Getreidesperre 100, 3 9 2 4 
— Handelskontor 100, 77 
— Landger ich t , bayer., 97, 262 
— Landr i ch te r 93, 144 (Godin) 
— Pfandschaft (1408): 100, 135 
— Presse, Zeitungen 92, 197, 199 ff. 
— Rathaus: R e g i s t r a t u r g e w ö l b e 93, 1 5 0 1 1 
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— Rathausbrand (1809) 93, 150 
— R e g e n b r ü c k e nach Reinhausen 97, 4 0 0 6 
— Salzamt 100, 58, 71 f. 
— Salzlager 100, 72, 115 f. 
— Schiffer 100, 96 
— Spengler 99, 48 
— Stadtamhofer T o r 100, 39 
— Stadthauptkasse 93, 1 5 0 1 1 
— Weinnieder lage 100, 74 
— Z o l l - und M a u t s t ä t t e : 100, 26, 33, 34 
(Hauptmautamt) 
—• Beer, K n o p , Schreiber 
Stadtamhof, St. M a n g : Chorherrenstif t u . 
K i . 94, 24, 39 f.; 97, 391 
— B / R 97, 391 (Weinberge am Pfaf fen-
stein) 
— L o r e t t o - K i . b., 93, 112 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 59 — Magnus 
94, 39 f., 61 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 2 4 7 3 4 
— Sakr is te i 93, 112 
Steinweg (1924 eingemeindet): 97, 400 — 
V g F , F B 91 ,235 ; 96, A b b . 6 vor S. 501 
(Funde westl . d. Lappersdor f er S t r a ß e ) 
— Brand (1809), B r a n d g e s c h ä d i g t e : 93, 
132, 137 f., 141, 143—149 
T ö p f e r b e r g ( süd l . R ) 95, 183 
W e i c h s O N 93, 43 (ad Uuihisin) 
W e i n b a u , Weinberge a l lg . 93, 32, 7 1 ; / 
Dechbetten, Oberwinzer , Pfaffenstein, 
Schwabelweis ; / W i n z e r 
— g e g e n ü b e r W i n z e r 93, 32 ( R e i h e n g r ä -
berfeld) 
W i l d b a c h unterhalb Regensburg, S c h H 
am, 91, 90 
W i n z e r (Oberwinzer , Niederwinzer , beide 
G W i n z e r , eingemeindet 1924): 95, 
137; 96, 6; 100, 19 — O N 93, 33 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 f. 
— Weinberge 95, 118, 137 (B /R Ensd.) 
W i n z e r e r H ö h e n 93, 71 
W u t z l h o f e n ( G Sa l ie rn , 1924 eingemein-
det) : O N 93, 45 (1228 Utzenhofen) 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
Ziegetsberg / Argle 
— M e r k u r t e m p e l 95, 177; 96, 53 
Ziegetsdorf (1938 eingemeindet): M ü h l -
weg nach O l s l i n g 95, 177 
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